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Resumen Ejecutivo  
Durante la maduración del tema de la presente investigación se ha tenido que realizar 
varios cambios al mismo, pero sin descuidar la intención inicial del autor, la cual es 
conocer cuales competencias genéricas el alumno no está desarrollando y cuales el 
mercado laboral demanda, así poder plantear acciones o guías para que el alumno tenga 
una mejor formación profesional y cuente con mayores herramientas para una mejor 
competitividad. Para lo cual se ha planteado el siguiente objetivo: “Conocer el grado de 
relación entre las competencias genéricas que poseen los alumnos del pregrado de cuarto 
y quinto año de la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la Universidad  
Católica San Pablo y las demandadas por parte de las principales empresas de Arequipa, 
2016”. Para conseguir la información necesaria se realizó dos trabajos de campo, durante 
el primero se encuesto a un total de 232 alumnos, seleccionando solo 211 encuestas para 
tener un nivel de confiabilidad del 95%, el segundo trabajo de campo fue más dificultoso 
porque se tuvo que encuestar y entrevistar a 5 encargadas de Capital Humano de diferentes 
e importantes empresas de Arequipa, la dificultad fue lograr la cita con las 5 encargadas 
de Capital Humano. El tipo de muestra trabajada fue “probabilística estratificada” y 
“probabilística por racimos”, con un diseño de investigación no experimental transversal 
y correlacional. Entre los resultados obtenidos se pudo responder al objetivo general 
afirmando que los alumnos de manera general no satisfacen las expectativas sobre el grado 
de posesión de las competencias que las empresas esperan que ellos tengan, además 
agregaron que esto no es tan grave porque las competencias se irán desarrollando con el 
tiempo; afortunadamente también se logró obtener más información relevante, como en 
cuales áreas del mercado laboral arequipeño se están desenvolviendo los alumnos 
 
predefinidos, la no relación entre las competencias genéricas que los alumnos de pregrado 
consideran importantes y las que ellos poseen, así como que la empresas indicaron 
resultados no altos en el grado de posesión de valores por parte de los alumnos que recién 
egresan de la universidad, entre otros resultados. Con los resultados obtenidos y las 
sugerencias por parte de los encargados de Capital Humano así como de los alumnos 
encuestados se elaborado una serie de acciones las cuales buscan contribuir en la 
formación de los alumnos de pregrado. Inicialmente se pensó que la realización de la 
presente investigación seria rápida pero no resulto ser así además que durante su 
desarrollo se tuvo que realizar varios cambios por la dificultad de acceso a la muestra, 
pero finalmente el trabajo pudo realizarse, por lo cual estoy muy feliz.  
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Executive Sumary  
During the maturation of the present research topic, passed through several changes the topic but 
without neglecting the initial intention of the author, what is known as generic competences from 
the student is not developing and which more the labor market is demanding, thus being able to 
raise actions or guides for increase the professional formation of the student and has greater tools 
for a better competitiveness. For these reasons started the following objective: "To know the 
degree of relationship between the generic skills that have the students of the fourth and fifth year 
undergraduate of the Professional School of Business Administration from the Universidad 
Católica San Pablo and the requested for the main companies from Arequipa, 2016." In order to 
obtain the necessary information, two fieldwork was carried out, during the first one a total of 232 
students were surveyed, selecting only 211 surveys to have a reliability level of 95%, the second 
field work was more difficult because it had to survey and interview 5 Human Capital Managers 
of different and important companies from Arequipa, the difficulty was to get the appointment 
with the 5 Human Capital Managers. The type of sample studied was “probabilistic stratified” and 
“probabilistic by clusters”, with a non-experimental transverse and correlational research design. 
Among the results obtained was possible to respond to the general objective, stating that students 
generally do not meet expectations about the degree of possession of the competencies that 
companies expect of them to have, and added that result is not so serious because the competencies 
will go away developing over time; fortunately also was possible to obtain more relevant 
information, such as in what areas of the labor market Arequipa are developing the predefined 
students, the non-relationship between the generic skills that the undergraduate students consider 
important and the ones they possess, as well as that the companies indicated non-high results in 
the degree of possession of values by the students who recently graduated from university, among 
 
other results. With the results obtained and the suggestions by the Human Capital managers as 
well as the students surveyed, a lot of actions were developed which seek to contribute to the 
training of undergraduate students. Initially the realization of the present investigation thought that 
would be fast but it did not turn out to be also that during its development had to made several 
changes due to the difficulty of access to the sample, but finally the work could be done, that is 
the reason  I am very happy.  
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